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Vie de l'Association 
Cours de formation professionnelle 
Résultats de la session 1978/1979 
1 ) Région Parisienne 
A la 45e Session 1978-1979 des cours de l'A.B.F., 51 personnes ont régulièrement suivi les 
cours. 42 ont reçu le diplôme de l'A.B.F. : 
1) Mme Josette DESRUES - B.M. de Port-Marly : (Mention Très Bien) 
2) Mme Jeanne BUTAUD - B.M. de Fourqueux: (Mention Bien) 
3) Mme Dominique KUNVARI - Hôpital Trousseau 12e: (Mention Bien) 
4) Mme Brigitte JOUSSELLIN - B.M. de Sèvres: (Mention Bien) 
5) Mme Annick CLABECQ - B.M. de Gennevilliers : (Mention Bien) 
6) Mme Odette TARTIE - S.N.C.F. 91360 Villemoisson/Orge : (Mention Bien) 
7) Mme Anne-Marie COATES - A.A.B.O. (Association Amis Orsay) : (Mention Bien) 
8) Mlle Agnès LEVECQUE - B.M. de Neuilly/Seine : (Mention Bien) 
9) Mme Martine MIZRAHI - B.M. de Sèvres: (Mention Bien) 
10) Mme Eliane LEFEBURE - Hôpital du Val-de-Grâce 5e: (Mention Bien) 
11) Mme Jacqueline d'HAUTFOEUILLE - Hôpital Trousseau 12e: (Mention Assez Bien) 
12) Mlle Brigitte VEIGNANT - B.M. de Blanc-Mesnil : (Mention Assez Bien) 
13) Mme Solange JANODY - Mouvement Féminin Education Permanente 14e : (Mention Assez 
Bien) 
14) Mme Suzette SVEREDO - B.M. de Bondoufle : (Mention Assez Bien) 
15) M. Michel HUSSON - B. Enfantine du Plessis-Robinson : (Mention Assez Bien) 
16) Mme Suzanne VUILLAUME - B.M. de Gonesse : (Mention Assez Bien) 
17) Mme Renée TRECOURT - Comité Entreprise Paris 1er : (Mention Assez Bien) 
18) Mme Chantal de BELLEVAL - B.M. de Compiègne: (Mention Assez Bien) 
19) M. Didier VIALA - B.M. de Rosny-sous-Bois: (Mention Assez Bien) 
20) M. Jean-Pierre BERGOT - Labo Sandoz Rueil-Malmaison : (Mention Assez Bien) 
21) Mme Jeanne GENOT - B.M. de Carrières/Seine : (Mention Assez Bien) 
22) Mme Jeannette SAVATIER - B.M. d'Asnières : (Mention Assez Bien) 
23) M. André VELARD - Comité d'Entreprise Paris 15e : (Mention Assez Bien) 
24) Mme Charlotte GIRAUD - Club ARS-Parly 2 Le Chesnay : (Mention Assez Bien) 
25) M. Féfé Ayayi BOCCOVI - Ministère de l'Education Nationale 
26) Mlle Annick DOMET - B.N.P. Paris 9e 
27) Mme Barbara BROUSSOUS - B.M. de Viroflay 
28) Mme Jacqueline LUCAZEAU 
29) Mme Geneviève RACLIN - B.M. de Brétigny 
30) Mme Maryvonne DEPREZ - Beauchamp - Loisirs et Culture 
31) M. Hervé VASSEUR - B.M. de Colombes 
32) Mme Michèle GODMET - B.M. de Dourdan 
33) Mme Marie RIVIERE - B.M. de St-Michel 
34) Mme Hélène CAPPELLA - CIC, Paris 9e 
35) Mlle Nelly CHARRO - B.M. de St-Denis 
36) Mme Martine VION - B.M. d'Orly 
37) M. Bruno NICOLLE - B.M. de Sannois 
38) Mme Françoise RONCHAUD - Télédiffusion de France 15e 
39) Mme Claudie CLAPEAU - B. des Neuveries à Gif/Yvette 
40) Mlle Martine LEMAITRE - B.M. de Bagnolet 
41) Mme Colette LEGRAND - B.M. d'Antony 
42) Mme Nicole CLEMENT - M.J.C. de Courbevoie 
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2) Pays de la Loire 
Pour diverses raisons circonstancielles, les dépositaires de la B.C.P. de Loire-Atlantique 
n'ont pû suivre, comme les années passées, la session 1978-1979 ; de ce fait, l'effectif s'est réduit 
à 12 personnes, ayant suivi régulièrement la formation à la bibliothèque municipale de Nantes, 3 
autres (Deux-Sèvres et Vendée) y sont venues passer les épreuves. 9 d'entre eux ont obtenu le 
diplôme : 
Mme Arlette BAYET - A.B. (B.C.P. Vendée) 
Mme Anita CLAVIER - A.B. (C.S.C. Nantes) 
Mme Marie-Josèphe COULON - T.B. (C.S.C. Nantes) 
Mlle Marie-Hélène DERVE - A.B. (Francs et Franches Camarades. Nantes) 
M. Pierre HEGU - A.B. (Bibliothèque du Muséum) 
Mme Arlette PIQUET - A.B. (B.M. Nantes) 
Mme Suzanne RADIN - A.B. (C.S.C. Nantes) 
Mme Danielle RICHARD - A.B. (B.M. Saint-Nazaire) 
M. Dominique THEON (Rennes) 
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